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Abstract
If all isoprofit curves are convex to the critical point of a real analytic
profit function, the profit function must be quadratic. If simultaneous
move equilibria is stable, there is no non degenerated mixed equilibria in
action commitment game proposed by Hamilton & Slutsky (1990).


































安定なら，戦略コミットメントゲーム(The Extended Game of Action Com-
mitment)に，混合戦略均衡が存在しないことが証明できる。
２ 戦略コミットメントゲーム





の同時手番戦略値(x, y)が実現される。なお，以下では，プレイヤー A, Bの
最適反応戦略BRA(y)，BRB(x)を，それぞれRA(y)，RB(x)と略記することが
ある。
プレイヤー A, Bの利潤関数は，πA(x, y)，πB(x, y)とする。ここでx, y(∈
R+)。x, y は各プレイヤーの戦略コミットメント値，xS, yS を同時手番均衡











＜0 for all(x, y)∈R2+
(2) ∂πA∂PB
，∂πB∂PA
≠0 for all(x, y)∈R2+
(3) 同時手番均衡（第１期）と２つのシュタッケルベルグ均衡は一意存
在，相互に異なる各プレイヤーの期待利潤は(1),(2)になる。
EA(x, y)＝qAqBπA(x, y)＋qA(1－qB)πA(x, RB(x))
＋(1－qA)qBπA(RA(y), y)＋(1－qA)(1－qB)πA(xS, yS) (1)
EB(x, y)＝qB qAπB(x, y)＋qB(1－qA)πB(RA(y), y)
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